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Esperances i cançons
La diada de Reis podriem dir que és una diada d'infsnts, perquè àdhuc les
persones grans l'esperen amb igual joia que els petits. Aquesta diada, com les de
Nadal i Cap d'any, és purament espiritual i és precisament aquesta força el que
les fa sempre joves i prometedores. Son diades amarades d'aquell sentiment i de
aquell esperit que tots els homes portem dins i que solament les poden sentir i
les poden viure aquells que saben el goig d'esperar, aquells que tenen una fe o un
ideal en aquesta vida i amb ell totes les esperances. Quin goig més bonic no és
veure la il·lusió de l'infant que espera amb joia, amb delit, el present que l'ende¬
mà li hauran deixat els reis al balcó? Jo compararia l'alegria de l'infant que espe¬
ra els Reis, amb la de l'home que amb aquella joventut que li dóna l'esperit es¬
pera també l'endemà i l'espera rialler i confiat amb el seu esforç diari. Quina ale¬
gria d'esperit no proporciona' el treballar per a fer-nos el demà! Jo els planyo
amb tot el cor i amb tota l'ànima aquells que no esperen el demà, tant com pla¬
nyo amb tot el sentiment aquells infants pobres que encara els hi resta un bri de
il·lusió per esperar la sorpresa del demà... i el demà l'il·lusió se'n va deixant-los
només que dolor. Pobres infants aquells que, al llevar-se, es troben amb la cam-
—i si és cambra!—deserta. Pobres infants els que no tenen il·lusions! Pobres
homes aquells que no esperen, que no tenen delits de superació! Com poden
trobar felicitat en el viure? Per a tothom la vida té moments de dolor. L'orgullós
té de sentir-se el cop de l'humilitat, el vanitós la fiblada de la modèstia, el ric po¬
tentat l'alegria del pobre obrer. Per això l'home d'esperit, aquell home que per¬
segueix un fi en aquesta vida, que té un ideal i una esperança, sent amb tota in¬
tensitat aquestes festes i el seu cor és estoig d'alegria.
* *
En aquestes festes tot té l'harmonia d'un cant d'àngels. Són diades d'enlaira¬
ment espiritual. L'home es sent el seu cor i obeeix millor als seus nobles impul¬
sos. Per Nadal tot són cants místics, d'un misticisme que ens arriba al fons del
cor. Recordojque un dia Santiago Russinyol es preguntava:—Què ho fa que, quan
ens deixem de teories, són aquelles cançons senzilles sentides en el bressol les que
més ens commouen i les que aspirem per dintre amb els sentits més oberts? No
sé que ho fa, ni quina aroma porten, ni perquè es claven en el cor i a la memò¬
ria... però s'hi claven.
^En canvi, per Reis, les cançons que solen cantar-se són més joioses i més
gracioses, més alegres i més optimistes. Una alegria i un benestar el sentírem
quan, ara fa dos anys, oïrem per primera vegada la quitxalla de l'Institut Català
de Rítmica i Plàstica que dirigeix el mestre Joan Llongueres. El repertori de les
seves cançons la majoria originals del propi Mestre—ens entusiasmà. Algunes
d'elles són, senzillament admirables. Així, per exemple, «La casa petita», que co¬
mença així:
Allà al lluny hi ha una caseta,
així, així,
amb el fum que volta per la tauladeta,
així, així.
Té uns prats amb herbeta
i un petit avet
i té una fonteta
i té un jardinet.
Tra-la-là. La-la-ra-la-là.
Tot és petit, petit, molt petit. Oidà!
és d'un efecte sorprenent per la seva senzillesa i els infants—de cinc o de set o
de deu anys—es mouen amb una gràcia tota particular segons el que la lletra vol
indicar. Es significativa la ingenuïtat de «Bells braços blancs», quina primera es¬
trofa plena de sentit, fa:
A la dansa que comença així invitem:
Tra-la-ra-la-rà. Tra la-ra-la-rà.
I si algú ens ha fet ofensa, així ens posem:
Tra-la-ra-la-rà. Tra-la-ra-la-rà.
Per manar a una persona, així es fa:
Tra-la-ra-la-rà. Tra-la-ra-la-rà.
I és així com es perdona al qui ens faltà:
Tra-la-ra-la rà. Tra-la-ra-la-rà'
I l'alegria que traspua aquesta cançó-ballet que així comença:
Saltant i ballant ja porta unes calces
—lantururu-rura,— de fil i cotó.
saltant i ballant Si avui li són llargues,
la gent es fa gran. demà no ho seran.
El Jan, qui ho diria!... Són ara ben noves;
El Jan, ai Senyo!... després, ja no tant.
Les calces, les calces, les calces del Jan!
O bé aquesta altra, tan bella i assenyada «A l'atzar del viure»:
Quan ens llevem, sens mandra, de matí
i del llit saltem de seguida,
ens ve un delit que no sabriem dí
i ens atrau el treball sens mida.
Ens espera una tasca cap ací.





Ai! ai! ai! Treballar és vida!
Déu ens dó feina beneïdal
L'home, ha dit el mateix Llongueres, té d8 saber ésser infant, saber ésser joiós
i humil com un infant, saber cantar i dir les coses directament i sense turment
com els infants, i el que això sap és que conserva una frescor d'intel·ligència i
agilitat d'esperit que poden proporcionar-li els gaudis més inefables. Planyo
—diu—els homes feixucs i sòpits que no saben saltar i brincar amb innocent ale¬
gria quan la bondat del cor ho demana i ho necessita.
Deixem, doncs, que cantin els infants, que çantin al cor o a I'esperil del?
LES NOSTRES INFORMACIONS
^^AMICS DEL TEATRE'»
FRANCESC BALADIA Caricatura de Bon
President de l'Associació «Amics del Teatre»
— Us vinc a veure perquè em parleu
d'aquesta novella associació que - en¬
devino—presidiu amb gran encert.
L'èxit que haveu assolit no coneix
precedents. Francament penso que po¬
deu estar ben orgullós...
—No es deu pas a mi que «Amics
del Teatre» hagin estat una realitat en
tan poc temps, ens diu Francesc Bala-
día. L'obra és de molts. És de tots els
socis. Cal però reconèixer que la idea
llançada des de les planes del vostre
Diari trobà ben tost una colla d'homes
coratjosos disposats a converlir-la en
un fet. Penso però que ells no creien
pas arribar-hi tan de pressa. «Amics
del Teatre» tenen raó d'estar recone¬
guts al Diari i a la Societat Iris. Un i
altra feren impossibles per solidificar
els fonaments.
—Sóu molts socis?
—Uns 1150. Llàstima que a Mataró
no hi hagi cap local de major cabuda,
car preveiem que haurem de tancar la
inscripció breument i ens reca que no
hi puguin entrar tots els que frueixen
en representacions selectes.
—Projectes?
—Oh! molts. Anoteu que voldriem
arribar a donar dues representacions
mesáis. Ens cal estudiar possibilitats.
Crec que podrem arribar-hi. Altres
projectes encara dels que no obstant és
prematur parlar.
—Esteu satisfet dels demés companys
de Junta?
—Molííssim. De tots. Joan Gual, Joan
Bas, Jaume Colomer, Joaquim Castellà,
Antoni Vea, Francesc Belcos, Jaume
Fioris, Jesús Segura. Ja vos he dit que
de tots. En les poques reunions que
hem tingut he pogut apreciar-los i ells
a mi i crec sense eufemismes que es¬
tan contents del meu entusiasme. Cal
que us digui però que no sóm pas en¬
cara la Junta Directiva. Sóm la Comis¬
sió. La setmana entrant, penso, tindrà
lloc la reunió extraordinària en la que
deurà elegir-se una Junta.
—Què, per aquest mes de gener?
—No ho sabem encara. Probable¬
ment, gairebé segur, una companyia
castellana de primera fila. Volem que
tot sia de primera, sabeu?
—És veritat que fareu venir compa¬
nyies estrangeres?
—No us puc pas dir res sobre aquest
punt. No obstant crec que si una o
dues vegades a l'any podiem fer venir
una companyia italiana o francesa plau¬
ria a la majoria dels nostres socis per
no dir a tots malgrat i que per molts
aquestes llengües germanes els sien
desconegudes.
—Us plau d'ésser el president de
«Amics del Teatre»?
—Perquè no dir-vos que em satisfà?
Sempre havia lamentat que a Mataró no
poguéssim gairebé mai veure teatre. És
amb goig i activitat que procuraré ocu¬
par el meu càrrec. Mireu, ara estic con¬
tent de Mataró. L'Associació de Músi¬
Aquest número ha passat per la censnra governativa
grans, que si el poble deixés de cantar fóra que dintre d'ell hauria mort alguna
cosa. El poble que canta—deia Rovira i Virgili en una de les seves importants
conferències—és un poble que se salva, un poble que camina çap al triomf i cap
a l'ideal.
I tinguem confiança, també, amb els infants que canten i no volguem estron¬
car els seus cants i les seves il·lusions--no volgueu tallar les ales d'aquests oce¬
llets—, perquè aquests cants i aquestes il·lusions són la nostra esperança i la
nostra mateixa joventut que camina pel camí de la llum.
Cantem, i, com deia en Russinyol, cantem en català els que hem nascut a
Catalunya.
Josep M.* Plans
ca. Amics del Teatre, són dues associa¬
cions que ens mancaven. Ens en rcs-
sentiem de llur absència. El nivell
cultural de la nostra ciutat pujarà mer¬
cès a n'aquestes associacions, com tl
termòmetre al sol.
Ens despedim de Francesc Balr dia
tot estrenyent-li amicalment la mà i fent




a les oficines públiques?




¿Que has vingut a cobrar un gir?
—No: Vinc a omplir l'estilogràfica.
De Música
El concert d'anít
de PAssociació de Música
El Cor de Cossacs
del Don "Platoff"
No és pas aquesta la primera vegada
que assistim a un concert de cant ra-
cialment rus.
Es per això que esperàvem amb cres¬
cut intérès de poder entendre aquest
Cor modèlic que tan justament dirigeix
Nicolaj Kostrukoff.
No ens defraudaren. L'impressió dei¬
xada en l'escollit auditori és d'aquelles
que no desapareixen pas fàcilment.
Aquests trenta cantors, antics cossacs
de l'Armada Imperial Russa, conserven
llur característica disciplina militar so-
metent-se al menor gest de llur mestre
i oficial. La vigorositat, la fe i l'expres¬
sió, variadíssima en matisos, són ja
prou perquè aquests cants, que plasmen
a meravella el lloc o allò que canten, es
facin ot seguit imponents. Destaquen del
cor els que integren la corda de baixos.
Llurs veus timbrades i extensíssimes
són immillorables.
Constituí un bon atractiu de la sessió
les danses interpretades a l'acabament.
No ens deturarem pas a analitzar
l'interpretació de les diferents peces,
molt ben escollides, que componien les
tres parís del programa.
Musicalment, ens decantem a creure
que «Senyor, inspireu el meu cant» de
Arcanglesky era la millor del progra¬
ma.
«Era l'any 1893» de Trailine és un
cant evocador. Si acluqueu els ulls us
extremiu de fred; talment veieu aquells
paratges russos que en l'imaginació
tots coneixem. Aquelles planures grises
—¿Com és que la vostra muller ha
rigut durant tota la representació de la
tragèdia?
—No ha estat més que per lluir les
dents noves.






Dia 69 Fesiiviiat dels Sanis Reis
fgr — —-W
Gran ball a dos quarts de set de la tarda, amb
assistència de ses Majestats orientals
Melcior, Gaspar i Baltasar.
ABRICS
confeccionáis igual als de mida
SERRAS
SASTRE Sania Teresa, 52
de neu, aquella finesira llunyana on s'hi
endevina el caliu del foc i la beguda,
Bquell irucar la poria i enirar i cridar i
abraçar-se i beure i el xapoareig dels
troncs humits...
«Marxa» de Koloiinine plena de mar-
cialiiai, de set de revenges, d'una ne¬
cessitat física—genuïnament eslava—de
velocitat, de rebentar cavalls, devorant
distàncies, d'omplir-se les narius de
oxigen. Aquella marxa boja dels cos-
sacs que hem vist en les pintures dels
museus.
«Els remers del Volga» de Arcan-
gelsky amb «Les campanes del capves¬
pre» el cant més emotiu del programa.
Veieu el Volga, quiet i boirós, despre¬
ocupat de la vida penosa que porten
sobre les seves aigües els remers pa¬
cients. Sentiu el remorejar de l'aigua
la branca que es trenca i que cau rom¬
pent l'encís del silenci i, tot d'una, un
sorollet llunyà que va acostant-se i que
vos sona com una profanació de l'aigua
neta i mansa. Una barca s'acosta avan¬
çant calmosament. Es una nota de tris¬
tor en el paisatge pur. Els remers amb
llurs cançons malencònioses un resti¬
tueixen a la vida. Canten per oblidar
pesars i us els tiren per sobre. Un mo¬
ment aquella naturalesa us sembla ei¬
xorca; vos exigeix un tribut. Però la
seva duresa no pot durar. La barca s'a¬
llunya, es perd en el bés de l'aigua i la
boira i l'encís reneix.
«Les campanes del capvespre» de
Trailine és un remoure-us contínua¬
ment l'ànima. Records, somnis de jo¬
ventut, tot el nostre passat reneix a l'en
tendre la veu metàl·lica de les campanes
Us trobeu en la plaça d'un poblet un
diumenge de sol. Asseguis neguitosos
en un camp el captard d'una tarda
d'estiu. La mateixa sonoritat del bronze
ressona per tota la sala; us absenteu de
nou i altre volta els records vos fan viu¬
re els millors moments de la vostra vida.
Dirieu que camineu ben aprop d'una
joveneta d'ulls joganers per una mun¬
tanya plena de farigola, resplendent de
sol, respirant un aire pur, immòbil, gai¬
rebé palpable. I al fons una sombra de
poble i les ondes sonores de les cam¬
panes que veieu avançar pausadament
a través de l'atmosfera nítida.
Ei teatre Ciavé pleníssim d'un públic
selecte que aplaudia frenètic l'interpre¬
tació excel·lent que feu el Cor de Cos-
sacs del Don «Platoff* de les peces que
componien el programa.
Potser que expresséssim el nostre
desig de veure una altra vegada a Ma¬
taró a n'aquests cantors immillorables.
Joan Bas
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN-
CíPAL Dr. SP.\, Plaça del Rei, n,® 3
MATARÓ.
Clavé Palace
Avui, demà i demà passat, es presen¬
tarà en aquest teatre el grandiós espec¬
tacle «L'Arca de Noé».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; la superproducció Fox per
Charles Morton «En el mar llunyà»; la
producció Paramount, interpretada per
Von Stroheim «La marxa nupcial» i
la còmica «Deixeu-lo, guàrdies».
Dilluns, diada dels Reis, el programa
serà variat de la manera que segueix:
«Noticiari Fox»; «Pintant un vaquer»,




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
ELS ESPORTS
Futbol
Molt d'interès han despertat entre la
afieló local els encontres que l'iluro té
anunciats per aquestes festes.
Corresponent al torneig «Trofeu Nau
dels Esports», jugaran demà a la tarda
els primers onzés del F. C. Martinenc i
l·Iluro, qui no té anunciat encara l'equip
que aliniarà, per no sapiguer-se les dis¬
ponibilitats que hi haurà a la hora de
l'encontre. Sabem no obstant que hi
ha convocats per a que concorrin al
camp els jugadors Blanes, Mas, Tarrós,
Bentanachs, Prat, Qabarró, Lleonart,
Gándara, Soler, Torrent, Coll I, Rabe'l,
Coll II i Hospital. Aquesta incertitud i
l'alicient que té la partidà a jugar, per
ésser l'equip visitant el que en les fini¬
des lluites va fer match nul amb els
nostres, fan que l'encontre de demà a
la tarda en el camp de la Rambla Duc
de la Victoria tingui caràcter d'esdeve¬
niment.
Dilluns, dia de Reis, i amb tó amis¬
tós jugaran badalonins i ilurencs la re¬
venja de l.er d'any en el camp dels
blaus, que com és sapigut fou d'advers
resultat per l'equip mataroní. És de su¬
posar que els nostres en quins rengles
és quasi segura l'aliniació de nous ele¬
ments, en vistes a la propera competi¬
ció, sabran desfer-se d'aquell fatídic
5 a 0 demostrant que no en va han sa¬
pigut sortir airosos en les passades llui¬
tes. El Badalona que per la seva part
té anunciat el desplaçament del seu pri¬
mer procurarà repetir sort, tot el que
dona un caire també força interessant a
n'aquesta partida.
Camp de FArgentona
F. C. Barcelona (reserva)
F. C. Argentona
Pel proper dimarts dia 7, a la tarda,
amb motiu d'ésser la festa major d'Ar¬
gentona, s'anuncia la celebració d'a¬
quest partit.
El F. C. Argentona presentarà el seu









ei millor assortit en classes i preus
SERRAS
SASTRE Santa Teresa, 52
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Demà diumenge, a tres quarts de deu
de la nit, i demà passat dilluns, festivi¬
tat dels Reis, a un quart de cinc de la
tarda, es representarà en aquest teatre
el meravellós espectacle, formosa obra
catalana en cinc actes, un pròleg i 17
quadros, original del líorejat escriptor
Josep M." Folch i Torres, música del
Mestre Esquerra «Els Pastorets 0 l'ad
veniment de l'Infant Jesús». Gran apo¬














Observacions del dia 4 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda




















Estat del cel; MT. — GT.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: Joan A. Viayna
Tal com vàrèm anunciar, amb el
número d'avui rebran els nostres
subscriptors l'extraordinari d'Any
Nou del DIARI DE MATARÓ, que
per causa de l'aglomeració de tre¬
ball existent a la Impremta Minerva
no pogué enllestir-se el dia 31 de
desembre com teniem per costum.
—Nens! No vos descuideu de dema¬
nar als Reis els preciosos discs PAR-
LOPHON dels bonics i morals contes
del popular actor senyor Montero, es¬
pecialment «La Ventafocs» i «La rateta
que escombrava l'escaleta».
Aneu-los a sentir a la Casa Soler,
Riera, 70.
En l'estatge del Foment del Treball
Nacional tingué lloc el passat dissabte la
Junta General de la Mútua Patronal de
Mataró, aprovant-se la memòria-balanç
de 1929 i essent elegida la Junta Admi¬
nistrativa per al present exercici de 1930
formada pels senyors D. Josep Marí
Pascual, President; D. Isidre Sanfeliu
Gassol, Vicepresident; D.Joaquim Coll
Surià, Secretari, i D. Josep Caboí Ca¬
bot i D. Joan Roca Ximenes, Vocals.
D. Antoni Mercader, Administrador-
Gerent de l'esmentada Mútua Patronal,
participa a tots els senyors associats
que fins el dia 15 de gener i de deu a
dotze del matí, estaran a disposició dels
mateixos, a les oficines de Mataró, els





directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radib-
Eiectricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
L'audició de sardanes que demà do¬
narà la Cobla lluro a la plaça de Sania
Anna, a les onze del matí, organitzada
pel Grup Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris, es desenrotllarà se¬
gons aquest programa; «Matí de fes¬
ta», Estela; «Bsl! somrís», Mercader;
DES D'AVUI
„ _
exposat al saló de
"SERVICIO CHEVROLET LITORAL
9 Ff;TRÍÏX0l,9
(Entre Portaferrisa í Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any I9Í5
Precisió i màxima economia
Cliíiica per a Malalties de la Peli i Tractament del Dr. VISA Br. OiioLâis
Curació de les «úlceres (llagueis) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de Í1 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
«L'anell de prometatge». Bou; «Festa
anyal», J. M." Solé; «Cançó de festa»,
Bonaterra, i «Festa de poesia», Xaxu.
—FALTEN NOIES de 14 a 16 anys
per aprest en fàbrica de gèneres de
punt.
Raó: A l'Administració del Diari.
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
en el teatre de la Casa del Poble, de
aquesta ciutat, la companyia que diri¬
geix Rufí lila posarà en escena el dra¬
ma «Maria-Rosa» i «A cal salpater».
TORREFACTO - CAFÉS - NATURAL
Califat immillorable
CONFITERIA BARBOSA
Hem rebut una invitació per a assis¬
tir a l'inauguració de l'Exposició-de
Premsa instal·lada a la Casa de la Prem¬
sa de l'Exposició Internacional de Bar¬
celona.
Agraïm cordialment l'atenció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La vaga que ahir matí es produí en
la Tintoreria Marot ha quedat satisfac¬
tòriament solucionada.
D marts vinent els obrers reprendran
el treball.
—Els tres Reis de l'Orient ens es¬
criuen que comuniquem als nens i ne¬
nes de Mataró, llur desig de que dipo¬
sitin les seves cartes al bussó de LA
CARTUJA DE SEVILLA ja que creuen
que és la casa més ben assortida de to¬
ta classe de juguéis.
Demà passat el Centre de Depen¬
dents celebrarà un ball amb assistència
dels tres Reis d'Orient, a dos quarts de
set de la tarda.
—No esperi a l'últim moment per a
demanar el PARLOPHON que hagi
escollit per Reis. Ara encara n'hi ha de
tots els models des de 75 pessetes i des
de 150 amb bocina ortofónica i amb am¬
plificadors elèctrics fins a 4.500.
Cada un és inimitable dintre el seu
preu, són l'alegria de la casa i l'admira¬
ció dels amics. Per això aquest any els
Reis portaran PARLOPHONS al que
millor vulguin obsequiar.
Vegi'ls a la Casa Soler, Riera, 70.
—Els Reis, quan volen obsequiar a
nois i noies de Mataró, en forma que
tot divertint-se aprenguin eoses que els
seran profitoses, fan els seus encàrrecs
a Impremta Minerva; perquè saben que
allí troben la més gran varietat de llà-
pis, tremps, mànecs, plumes estil'logrà-
fíques, colors, compassos, plumiers,
portallibres, quaderns per dibuixar i
pintar, models.per construccions, lli¬
bres i contes il·lustrats, i tantes altres
coses útils. I també perquè coneixen bé
el lema de la casa: Les millors qualitats
ais millors preus.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 tti. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 4 de geaer
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de alemany. 2i'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. Informació Agrícola.
21'05: (^uestra de la Estació. 22'00:
Noticies de Premsa. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició Internacio¬
nal de Barcelona. 22'05: El Radioteatre
des de Madrid. Unió Radio E A J 7.
ABRICS
fets com els de mida
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Notes Reîîgjoses
Sants de demà.—El Sant Nom de
Jesús. Sants Telèsfor, p. mr. Sincleta i
Apolinar vgs.
Dilluns: La Epifaiiia del Senyor 0 la
Adoració dels Sants Reis Gaspar, Mel¬
cior i Baltasar. Sants Meloni b. i Macra,
vg. i mr.
Dimarts: Sants Julià, mr. Crispí i Ni-
cet bs. i la volta de Egipte del Nen Je¬
sús.
QUARANTA HORES
Diumenge, dilluns i dimarts, seran al
Cor de Maria.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Diumenge, Misses cada hora, des de les
5 a les 10; les últimes a dos quarts de 12
i 12. Al dos quarts de 7 del matí, trisagi;
a dos quarts de 8, Set Diumenges a St.
Josep (VI); a tres quarts de 8, el V. T. O.
tindrà missa de Comunió general a la
capella dels Dolors; aun quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a
les 10, ofici; a dos quarts de 12, homi¬
lia; a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 6, el V. T. G. de Sant
Francesc tindrà la funció mensual re¬
glamentària en la capella dels Dolors,
amb sermó pel Rnd. P. Roderic de
Manresa, caputxí; a tres quarts de 7, vi¬
sita espiritual a la Verge de Montserrat,
a les 7, rosari. Exposició, novena a's
Sants Reis, homilia, reserva i adoració
de l'Infant Jesús.
Dilluns, festa dels Sants Reis, leS
misses com els diumenges; a un quart
de 11, ofici solemne, amb assistència
de l'Excm. Ajuntament. Vespre, a un
quart de 8, rosari i novena als Sants
Reis, amb homilia i adoració del Nen
Jesús.
Dimarts, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze»
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació. A un quart de 8, rosa»
ri i novena als Sants Reis.
DIARI DE MATARÓ 3
ABRICS
per senyor, jove i nen
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A dos quarts de 8, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (VI).
Vespre, continuació de la novena als
Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge a dos quarts de 7 del matí,
Set diumenges a Sant Josep (VII); a les 8
missa de Comunió general reglamen¬
tària per a les Filles de Maria, Amics
del Culte i demés Associacions de la
parròquia; a dos quarts de 9, homilia;
a les 10, ofici parroquiana les 11, últi¬
ma missa amb explicació d'un punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les 7, funció solemne en honor del
Sant Nom de Jesús, amb Exposició, tri-
sagi cantat, res d'oracions, jaculatòries,
lletanies, sermó del Sant Nom de Jesús
i solemne reserva; després es farà ado¬
ració del Nen Jesús.
Dilluns, dia dels Sants Reis, les mis¬
ses com els diumenges; a les 10; ofici
solemne, amb assistència de la M. I. Jun¬
ta d'Obra i senyors Administradors.
Tarda, a un quart de 8, funció pròpia
de la diada.
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Duran,t la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 9, exercici dels Tret¬
ze dimarts dedicats a St. Antoni de Pà¬
dua, amb missa.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim, Corona Josefina i es
resa l'Angelus.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà a les 8, missa dialogada de
Comunió general.
Dilluns, festivitat de l'Epifania. Matí,
a tres quarts de 8, cant de «Tércia» i
seguidament missa solemne de Comu¬
nió general amb cant de motets litúr¬
gics. A l'ofertori, la M. I. Sra. Abadessa
farà l'oferiment d'or, incens i mirra,
acabant amb l'adoració a l'Infant Jesús.
Església de Sta. Teresa.— Deu à
passat, dia de Reis, a dos quarts de nou
missa solemne, tarda, de 4 a 5, Hora
Santa.
Capella de Sant Simó.—Diumenge,




D.fíanciscoFoTnierG zian 1 D.ManDelPsrej^Correa
Advocat Agent administratiu
dels Hires. Col·legis de Barcelona i Mataró
Oficines centrals a Barcelona
Llúrla, 93-Teleion 74508 • lübey, 29 Telefon 51717
8 a 10 9a 11
Sucursal de Mataró; Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals- d'Espanya.
Notícies de darrer






ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Resum del mes de desembre
3 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de gener
de 1930.
Una extensa àrea de mal temps pro¬
duïda per una depressió barométrica
situada al Nord d'Europa, envaeix les
Illes Britàniques, França, Països Baixos
i Alemanya registrant-se molta nuvolo-
sitat, pluges i vents forts del sudoest.
A la Península Ibèrica, el temps és
bo^ però sota l'infiuència d'un mínim
baromètric relatiu situat al Marroc, aug¬
menten els núvols i es registren pluges
a Andalusia i Marroc amb tendència a
estendre's a la major part del sud de la
Península.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
Per la regió costera, domina avui cel
seminuvolós, estant completament serè
pel restant del país. Els vents són flui¬
xos i variables i les temperatures a l'in¬
terior baixes.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 5 graus sota zero a Tremp, i qua¬
tre sota zero a Adfall i Serós.
El caudal dels principals rius de la
província de Lleida no han experimen¬
tat variació important durant els pas¬
sats dies, essent avui el del Segre a Ca¬
marassa, de 27 metres cúbics per segon
i el del Noguera a Tremp, de 15 metres
cúbics.
El ministre del Treball
En el segon exprés de Madrid ha ar¬
ribat el ministre del Treball.
Ha estat rebut a l'estació pel Delegat
Regi del Treball senyor Perez Casa-
nyes, el personal afecte a l'esmentada
delegació i alguns amics particulars.
El senyor Aiinós s'ha dirigit al domi¬
cili dels seus pares.
Es creu que s'estarà a Barcelona fins
el proper dilluns que retornarà a Ma¬
drid en l'exprés.
El Director de la Guàrdia civil
També ha arribat en l'exprés de Ma¬
drid el Director general de la Guàrdia
civil, general Sanjurjo.
Inauguració
Aquest migdia ha tingut lloc a la Ca¬
sa de la Premsa de l'Exposició Interna¬
cional l'inauguració de l'Exposició de
Premsa local.
A l'acte hi han assistit les autoritats i
representants dels diaris barcelonins.
En nom del Comité de la Casa de la
Premsa ha pronunciat un diseurs al·lu¬
siu a l'acte Monsenyor Lisbona, Presi¬
dent de l'entitat. Després el senyor Fo¬
ronda ha parlat de l'Exposició de
Premsa local i ha elogiat el seu signifi¬
cat. Finalment el Governador ha dit
que quedava oberta l'Exposició.
Els concorrents han visitat la Casa de
la Premsa i l'Exposició que és força
notable.
Imitació de xampany
El Jutge del Nord ha decretat el pro¬
cessament del veí de Vilafranca del Pe¬
nedès Joan Raventós i Catasús per ha¬
ver posat a la venda un xampany la
marca del qual imita la del Codorniu.
Se li ha extgit una fiança de 10.000 pes¬
setes per a respondre civilment del
procés.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Josep Martinez i un altre decla¬
rat en rebel·lia acusats d'haver fet un
robatori de joies en una torra de Pe-
dralbes.
El fiscal li demana 4 anys de presó.
Reunió
A la sala d'actes de la Cambra Ofi¬
cial de la Propietat s'ha celebrat la Jun¬
ta d'obligacionistes de la Companyia
de Madrid, Càceres i Portugal rescata¬
da per l'Estat segons R. D. de 30 d'oc¬
tubre darrer.
LA SrNYORA
TERESA ILLA 1 CASTELLÀ
Vídua an primores noces de Joan Blanch i Búnany i en segones de Joan Bevi i Ibern
ha mort a t'edat de 69 anys, confortada amb els Sants Sagraments i fa Benediocíó Apostòlica
C. ».
Els seus afligits; filles joscpa Blanch i Josepa Deví; fill cnfenat Lcandre Deví Qalés; fills
polítics Joan Agustí i Joaquima Villaró; néts, besaéts; cunyat, nebots, cosins 1 família tota,
en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Sant Anton', 49, baix, dcmh diumenge,
a /res quarta d'onze del matí, per acompanyar cl cadáver a la Basílica parroquial de Santa
Maria i d'allí a sa darrera estada, 1 a la missa amb oferta que, per a l'etern repòs de la seva
ànima, es celebrarà ei proper dimarts a doa quarts de set, en l'altar de les Animes de l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró, 4 de gener de 19áo.
S'ha acordat portar a cap les gestions
oportunes a l'objecte de l'unificació de





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres disposicions:
El R. D. llei de pressupostos de l'Es¬
tat per a l'any 1930.
La concessió d'un crèdit extraordina¬
ri de 170.000 pessetes per a les despe¬
ses d'inauguració del Palau de la Prem¬
sa de Madrid.
El reglament que s'insereix de la car¬
rera d'interpretació de llengües creada
per la secretaria d'Assumptes Exteriors.
Normes per a la sortida dels obrers
que van a França en cerca de treball.
Diul'«ABC»
El diari ABC diu que la situació de
l'Hisenda és excel·lent tant pel que afec¬
ta a recaptació com a les despeses.
La situació econòmica del país tam¬
poc és motiu per a justificar descon¬
fiança.
No obstant no deu oblidar-se que la I
qüestió del canvi és assumpte de crèdit
i que en ell influei.xen no solament fac¬
tors econòmics. Seguim creient que el
restabliment de la normalitat influiria
considerablement a portar nostre canvi
al lloc que li correspon.
Per al proper Consell
Anit declarà el Comte de los Andes
que havia quedat en torn per al proper
Consell de ministres que es celebrarà
el dimarts.
Més comentaris
Els diaris segueixen llurs comentaris
al voltant de la situació política.
«El Liberal» diu que el seu optimis¬
me no li permet creure que d'aquí al
juny estiguin resolts tots els problemes
interiors i exteriors i que per conse¬
güent el marquès d'Estella, serà cap vi¬
talici del Govern. Acaba recordant que
les Dictadures se sap com comencen
però no se sap com acaben.
«El Imparcial» es pregunta si hi hau¬
rà govern que es decideixi ^spanya,
sense canvis fundamentals en ua políti¬
ca, a fer eleccions.
«El Debate» considera que en aques¬
ta hora de renaixement de llibertats po¬
lítiques deu treballar-se per a una coa¬
lició d'homes religiosos, de ferma adhe¬
sió a la Monarquia i prestigi social per
a que intensifiquin la tasca regenerado¬
ra dels actuals Municipis d'Espanya.
Projectes a l'Assemblea
Ahir fou lliurat a la secretaria de la
Assemblea Nacional el projecte d'ad¬
missions temporals, que ha d'ésser dis¬
cutit en un dels propers plens.
També hi ha entrat el Pla de refor¬
mes judicials.
Ministre a Cádiz
El dia 11 marxarà a Cádiz el ministre
d'Instrucció Pública per a assistir a la
inauguració d'un curs especial per a
normalistes.
5,50 tarda
El President a Palau
Aquest mati ha anat a Palau a despat¬
xar amb el Rei el general Primo de Ri¬
vera.
A la sortida no ha fet cap manifesta¬
ció.
S'ha trobat amb l'eutor còmic senyor
Muñoz Seca qui anava a complimentar
el Princep d'Astúries i s'han aturat a
enraonar.
El conegut comediògraf ha felicitat
el Cap del Govern per haver resolt sa¬
tisfactòriament la situació.
Audiències
El Rei ha rebut en audiència el mi¬
nistre plenipotenciari del Perú i el Go¬
vernador de València.
També ha rebut l'alcalde i el presi¬
dent de la Diputació de Madrid. Aquest
darrer li ha parlat de la repoblació fo¬
restal de Madrid i de l'organització de
Estalvis Provincial i ha invitat el '^Mo-
narca a ésser el primer imponent i a
assistir a l'inauguració que tindrà lloc
el proper mes de febrer.
Conferència
El ministre d'Instrucció Pública ha
conferenciat extensament amb el Presi¬
dent de l'Assemblea.
Despatx
Han despatxat amb el Cap del Go¬




BUENOS AIRES, 4.—El govern ha
decidit suspendre la reducció en un 50
per cent dels drets de Duana concedi¬
da el 16 de novembre a la seda artifi¬
cial procedent d'Anglaterra.
Recepció al Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 4.—El Papa
rebrà en audiència particular el dia 7
d'aquest mes als sobirans belgues i als
nous esposos, el princep Humbert i
Princesa Maria José.
Incendi al Capitoli de Washington
WASHINGTON, 4.— Anit passada
es declarà un incendi en el Capitoli
que sortosament va poder ésser sufo¬
cat a la poca estonn d'iniciar-se.
Les nombroses estàtues situades en
el hall de l'edifici com les pintures a
l'oli dels corredors, no sofriren res per
l'incendi.
Hom creu que el gruix de les parets
de les habitacions on es troben arxivats
valuosos documents oficials, impedí
que el foc es propagués i que calgués
lamentar conseqüències més desagra-
doses.
L'aigua que en gran abundància va
llançar-se per a apagar ei foc, va ésser
infiltrada des del pis superior caient
sobre les oficines del Tribunal Suprem
de la Cambra de Representants.
Els perjudicis són calculats en uns
tres mil dòlars.
Xinesos i policies
SINGAPGGRE, 4. — Dos detectius
europeus tractaren de interrogar cinc
súbdits xinesos que ocupaven un auto¬
mòbil ï es disposaven a fugir.
Els xinesos sospitosos dispararen
contra els interrogadors, ferint-los per
bé que no de gravetat. Aquests replica¬
ren i mataren a dos xinesos i feriren
als altres tres.
El ceptre d'un tirà
PARIS, 4.— Un antiquari parisenc
que posseeix el ceptre d'Abdul Admid
II, dit el Soldà vermell de Turquia, ha
descobert en el seu puny, que accionat
revelava l'existència a dins d'un llarg i
afilat punyal.
Camp d'Esporís de T lluro Sport Club
Iiiieressânts encontres p^r Diumenge, dia 5 a Ies 2*45
F. C. MARTINENC
contra
ILURO S. C. (Arbitre colcglat)
(primera equips)
Segon encontre "Trofeu Nau dels Esports






Les noces del Princep hereu d'Itàlia
RGMA, 4.—H-an començat d'arribar
els representants de sobirans estrangers
que assistiran a la cerimònia de la bo¬
da del Princep hereu amb la Princesa
Maria José de iBèlgica.
El Princep de Itàlia ha rebut milers
de presents de tots els indrets. El partit
feixista li ha regalat un valuós objecte
d'art del segle XIV.
Exportació d'or
NGVA YORK, 4.—-Durant el darrer
trimestre ha estat exportat or a Europa,
per 115 milions de dòlars trobant-se
per tant a finals d'any aquest dèficit en
els stocks de la Nova York Federal Re¬
serve Bank.
Només en el mes de desembre han
estat exportats 72 milions de dòlars, es¬
pecialment a causa del crak de la Wall
Street, La major part d'aquest or ha
anat a França.
El comunisme a Grècia
ATENES, 4,—El tribunal ha orden?it
la dissolució de la Confederació Unio¬
nista Gbrera, a causa de la seva activi¬
tat en la propaganda comunista.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 29 80
Belgues or ....... 105'35
Lliures esterlines 36'78
Lires 39 60







Amortitzable 5 92 93








Informació telegràfica de la Casa R.
NGBLGM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaperl'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.





Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,16 9,07 9.11 9,11
Març. . . . 9.26 9,17 9,19 9,19
Maig. . . . 9,35 9,26 9,28 9,28
. uliol . . . 9,40 9,31 9,33 9,34
Octubre . . 9,40 9,31 9,32 9,33
Vendes; <^«000 cjnira 6,000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. 3.r TIg.
Gener . . . 17,11 17,07 00,00 00,00
Març. . . . 17,26 17,21 00,00 00,00
Maig. . . . 17,48 17,42 00,00 00,00
Juliol. . . . 17,66 17,57 00,00 00,00
Octubre . . 17,71 17,63 00,00 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. Tanca
Gener. . . . 28,03 27,95 00,00 27,99
Març . . . . 28,58 28,50 00,00 28,50
Maig . . . . 28,83 28,72 00,00 28,80
Juliol. . . . 29,00 28,85 00,00 28,97
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,47 000 000 000
Febrer . . . 4,52 000 000 000
Març . . . . 4'51 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r 0. 2.» e.
Maig . . . . 145S 1431 4 000 000
Juliol . . . . 146S 144^4 coo 000
Octubre . . 000 140 000 000
Xicago
Març . . . . 130' 8 1291/4 000 000
Maig . . . . 134'/, 133^8 000 000
Juliol. . . . 000 13374 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 7,57 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 7,30 7,30 0,00 0,00
Juliol . . . . 7,2) 7,26 0,00 0,00
Setembre. . 7,26 7,22 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4.875'8
4 DIARI DE MATARÓ
jSt. p!ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAI.
Mambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14Q54 î 74777
MODEL UNIC
Mou establiment; St. Cristòfor, 19
Galetes fines : Confiteria selecte
íí 99
Productes de l'acreditada marca
VICTORIA
de la casa Josep Creus 3elva, S. A. - Badalona.
PREUS EXCEPCIONALS ; DE LA FÀBRICA AL CONSUMIDOR
CONCESSIONARI:
E. MASCLANS
m inioisitillíllliS i 10
les desitja
Antoni d e Salvador
representant coliegiat per Santiago de Compostela
:: Treballaria amb gust Fàbrica de Gèneres de Punt
Sí- Cristòfor, 19 Meiíarò
NAViGAZIONE GENERALE ITALIANA
Els més ràpids serveis per a les Amériques
Pròximes sortides de Barcelona
Per a Río de Janeiro, Santos, Montevideo i Buenos Aires;
9 gener
« D U I L i o »
2 febrer
«GiULIO CESARE»









« R o MA » (33.000 tons.)
Bitllets ferroviaris per a tots els països d'Europa.—Bitllets kilomètrics, se-micirculars i reduïts.—Viatges a «forfait»—Viatges col·lectius.—Pelegri-nacions.—Reserva de places en hotels, etc.
AGENTS GENERALS A ESPANYA:
Societat «Italla-Amèrioa» — Rambla Santa Mínica, 1,3-Earcelona
AGENT A MATARÓ: Joan Fontanals Vidal — Lepanto, 50
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO




per a despatx, jove adelaníat i amb bo¬
nes referències.
Raó: En l'Administració del Diari.
Fusteria
per vendre al carrer de Carles Padrós,
n.° 7, terç d'Argentona amb tot l'utillat¬
ge i menester del ram.
Raó: A la mateixa fusteria.
ORATülTAIIIENT
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
J- Julià Tetuán, 75
esperansa
Casa
en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.
Raó En l'Administració del Diari.
Casa en venda
Passeig Puerto-Rico.
Raó: Sant Rafael, 37.
Es necessita
home robust i de confiança per a re¬
partir pa.
«Panidcria Viençsa», Palm^, 23.
abans de provar les Píldores Maravilla
Aquest remei meravellós, descobert per un sabí Missioner Fran¬
ciscà, a qui va guarir d'un principi de tisis galopant, ha aixugat
les llàgrimes de milers de rostres i ha tornat la salut a milers
de malalts.
No perdi l'esperansa abans de provaries i faci-ho avui mateix.
Son agradables de pendre, doncs més aviat semblen una llemi-
neria que una medicina, el seu efecte però, es ràpit, segur i mera¬
vellós, com ja indica el seu nom.
Recomanades en l'anèmia, escrofulisme, raquitisme, debilitat
general, inapetència, neurastènia, convalescència, etc.
del Pare Joan-Lluís BOURDOUX
Grogues: Antitu.berculoses - Reccnsíiíuients
Roses: Tòniques i Depuratlves
Caixeta de 90 pddores, tractament d'un mes. Pessetes 10'20
» » 45 » » 15 dies. » 6'20
En totes les bones Farmècie.s
8i no Ie9 troba cr. ¡3 sova íacalitat demcni lec s:
FARMACIA 3AUSGH, Avda. Alfons Xî'i. 440
BARCELONA
■'If iifiil. 'iiif """ **
«EL SIGLO» -•
immens assortit en alfombres de totes classes, paraigües,
camiseria, bànoves, mantes de llana de les mes acreditades
marques
Î : Preus l?aratíssínts : í
